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11 Slikovne priloge 
 
Slika 1: Stavba Zasavskega muzeja Trbovlje  
 
Slika 2: Rudarsko stanovanje v koloniji Njiva  
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Slika 3: Notranjost rudarskega stanovanja v koloniji Njiva, iz. 20. let 20. stoletja  
 
Slika 4: Razstava Srečno … črne doline, prva soba  
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Slika 5: Razstava Srečno … črne doline, prva soba  
 
Slika 6: Razstava Srečno … črne doline, druga soba  
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Slika 7: Razstava Srečno … črne doline, druga soba  
 
Slika 8: Razstava Srečno … črne doline, tretja soba  
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Slika 9: Razstava Srečno … črne doline, tretja soba  
 
Slika 10: Razstava Srečno … črne doline, četrta soba  
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Slika 11: Razstava Srečno … črne doline, četrta soba  
 
Slika 12: Razstava Srečno … črne doline, peta soba  
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Slika 13: Razstava Srečno … črne doline, peta soba  
 
Slika 14: Rudarski muzej Zagorje, Loke pri Zagorju 
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Slika 15: Rudarski muzej Zagorje, notranjost  
 
 
Slika 16: Rudarski muzej Zagorje, notranjost  
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Slika 17: Rudarski muzej Zagorje, primer panoja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18: Rudarski muzej Zagorje, rudarsko orodje  
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Slika 19: Rudarski muzej Zagorje, zbirka rudniških svetilk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 20: Rudarski muzej Zagorje, zgodnji del muzeja  
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Slika 21: Rudarski muzej Zagorje, imitacija rova  
 
Slika 22: Rudarski muzej Zagorje, imitacija rova  
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Slika 23: Delavski dom Trbovlje  
 
Slika 24: Mozaiki Marija Preglja na pročelju DDT  
 
Slika 25: 4. dritl, vhodni prostor  
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Slika 26: 4. dritl, prvi prostor  
 
Slika 27: 4. dritl, predavalnica  
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Slika 28: 4. dritl, jamski del muzeja  
 
 
Slika 29: 4. dritl, »štajrgerska baraka«  
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Slika 30: 4. dritl, »čelo« rudnika  
 
Slika 31: 4. dritl, zadnji del predavalnice  
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Slika 32: Toplice v 50. letih 20. stoletja, Zagorje ob Savi  
 
Slika 33: Toplice danes  
 
Slika 34: Nekdanja rudniška uprava (»Graščina«), Zagorje ob Savi  
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Slika 35: Franc Kopitar, Spomenik rudarskim rodovom, Zagorje ob Savi  
 
Slika 36: Aleksandrov rov, vhod v jamo Kotredež, Zagorje ob Savi  
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Slika 37: Nekdanja rudniška kopalnica, »Vašhava«, Zagorje ob Savi,  
 
Slika 38: Zagorje ob Savi, Evropark Ruardi (nekdanje jalovišče)  
 
Slika 39: Terezija rov, Trbovlje  
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Slika 40: Stojan Batič, Spomenik spopadu z Orjuno, pred ZMT, Trbovlje  
 
Slika 41: Stojan Batič, Očka vrni se, pred DDT, Trbovlje  
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Slika 42: Drajeršoht, nekdanji izvozni stolp, Trbovlje  
 
Slika 43: Primer informativne table na etnološki poti  
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Slika 44: Kolonije na Vodenski cesti, Trbovlje  
 
Slika 45: Zahodni del Trbovelj in dnevni kop Dobrna leta 1931  
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Slika 46: Bukova gora in Lakonca, nekdanji dnevni kop, Trbovlje  
 
Slika 47: Hrastniški premogovnik leta 1922  
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Slika 48: Stojan Batič, Izmena v rovu, Trg Franca Kozarja, Hrastnik  
 
Slika 49: Jašek 1 (ali Jašek Hrastnik), Hrastnik  
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Slika 50: Vhod v jamo Ojstro, Hrastnik  
 
Slika 51: Mlakarjevo stanovanje, Hrastnik  
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12 Seznam slikovnih prilog 
Slika 1: Stavba Zasavskega muzeja Trbovlje (vir: zasavski-muzej-trbovlje.si/) 
Slika 2: Rudarsko stanovanje v koloniji Njiva, zunanjost (vir: Tanja Senica) 
Slika 3: Notranjost rudarskega stanovanja v koloniji Njiva, iz. 20. let 20. stoletja (vir: Tanja 
Senica) 
Slika 4: Razstava Srečno … črne doline, prva soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 5: Razstava Srečno … črne doline, prva soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 6: Razstava Srečno … črne doline, druga soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 7: Razstava Srečno … črne doline, druga soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 8: Razstava Srečno … črne doline, tretja soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 9: Razstava Srečno … črne doline, tretja soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 10: Razstava Srečno … črne doline, četrta soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 11: Razstava Srečno … črne doline, četrta soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 12: Razstava Srečno … črne doline, peta soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 13: Razstava Srečno … črne doline, peta soba (vir: Tanja Senica) 
Slika 14: Rudarski muzej Zagorje, Loke pri Zagorju (vir: Tanja Senica) 
Slika 15: Rudarski muzej Zagorje, notranjost (vir: Tanja Senica) 
Slika 16: Rudarski muzej Zagorje, notranjost (vir: https://www.rudarski-muzej-zagorje.si/). 
Slika 17: Rudarski muzej Zagorje, primer panoja (vir: Tanja Senica)  
Slika 18: Rudarski muzej Zagorje, rudarsko orodje (vir: Tanja Senica) 
Slika 19: Rudarski muzej Zagorje, zbirka rudniških svetilk (vir: Tanja Senica) 
Slika 20: Rudarski muzej Zagorje, zgodnje nadstropje muzeja (vir: Tanja Senica) 
Slika 21: Rudarski muzej Zagorje, imitacija rova (vir: Tanja Senica) 
Slika 22: Rudarski muzej Zagorje, imitacija rova (vir: Tanja Senica) 
Slika 23: Delavski dom Trbovlje (vir. Spletna stran DDT) 
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Slika 24: Mozaiki Marija Preglja na pročelju DDT (vir: Spletna stran Delavskega doma 
Trbovlje) 
Slika 25: 4. dritl, vhodni prostor (vir: Tanja Senica) 
Slika 26: 4. drtil, prvi prostor (vir: Tanja Senica) 
Slika 27: 4. dritl, predavalnica (vir: Tanja Senica) 
Slika 28: 4. dritl, jamski del muzeja (vir: Tanja Senica) 
Slika 29: 4. dritl, »štajrgerska baraka« (vir: Tanja Senica) 
Slika 30: 4. dritl, »čelo« rudnika (vir: Tanja Senica) 
Slika 31: 4. dritl, zadnji del predavalnice (vir: Tanja Senica) 
Slika 32: Toplice v 50. letih 20. stoletja, Zagorje ob Savi (vir: IVANČIČ LEBAR 2004, p. 237) 
Slika 33: Toplice danes (vir: Google maps) 
Slika 34: nekdanja rudniška uprava (»Graščina«), Zagorje ob Savi (vir: www.abitura.si) 
Slika 35: Franc Kopitar, Spomenik rudarskim rodovom, Zagorje ob Savi (vir: Tanja Senica in 
https://spomeniki.blogspot.com) 
Slika 36: Aleksandrov rov, vhod v jamo Kotredež, Zagorje ob Savi (vir: Tanja Senica) 
Slika 37: Nekdanja rudniška kopalnica, »Vašhava«, Zagorje ob Savi (vir: Tanja Senica) 
Slika 38: Zagorje ob Savi, Evropark Ruardi (nekdanje jalovišče) (vir:www.savus.si) 
Slika 39: Terezija rov, Trbovlje (vir: Tanja Senica) 
Slika 40: Stojan Batič, Spomenik spopadu z Orjuno, pred ZMT, Trbovlje (vir: Tanja Senica) 
Slika 41: Stojan Batič, Očka vrni se, pred DDT, Trbovlje (vir: www.projekti.gess.si) 
Slika 42: Drajeršoht, nekdanji izvozni stolp, Trbovlje (vir: Tanja Senica) 
Slika 43: Primer informativne table na etnološki poti (vir: Tanja Senica) 
Slika 44: Kolonije na Vodenski cesti, Trbovlje(vir: Tanja Senica) 
Slika 45: Zahodni del Trbovelj in dnevni kop Dobrna leta 1931 (vir: IVANČIČ LEBAR 2004, 
p. 143) 
Slika 46: Bukova gora in Lakonca, nekdanji dnevni kop, Trbovlje (vir: 
www.poslovnepovrsine.si) 
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Slika 47: Hrastniški premogovnik leta 1922 (vir: IVANČIČ LEBAR 2004, p. 149) 
Slika 48: Stojan Batič, Izmena v rovu, Trg Franca Kozarja, Hrastnik (vir: Tanja Senica) 
Slika 49: Jašek 1 (ali Jašek Hrastnik), Hrastnik (vir: Tanja Senica) 
Slika 50: Vhod v jamo Ojstro, Hrastnik (vir: Tanja Senica) 
Slika 51: Mlakarjevo stanovanje, Hrastnik (vir: Tanja Senica) 
 
